








ctus,- San - ctus, San - ctus.
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svet Go - spod
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San - ctl ls Do-mr'- nus
svet Go - spod
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crus- Do-mi - nus De - us-
Go - spod Bog-
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S a - b a - o ! -
S a  -  b a - o t h . -
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S a  -  b a - o t h , -
S a - b a - o t , -
Do - mi -nus De - us
Go - spod Bog-
Do-m i -nus  De  -  us
Go - spod Bog-
ba - oth.
ba - ot.
Sa - bt - oth. Sa - dth.




Do-m i -nus  De  -  us
Go - spod Bog-
ba - oth, Sa - bt - oth.




Do - mi -nus De - us
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Ple-ni sunt cae-li et






g lo  -  r i - a  t u
sla - 'l'i tr,'o - e
raglo - r i  -  a tu











sis, ho - san-na in- ex -
Snih. o - san-na va
"f
sis, ho - san-na ln- ex -
Snih. o - san-na va
sis, ho-san - na
$nih .  o-san -  na
"!f
Ple-ni sunt cae - li
Pl-na sut ne - be - sa
Ple - ni sunt cae-li et




Ple-ni sunt cae - li glo - ri - a tu





r i - a  h t
v i t vo  -  e
Ho-san - na
O-san  -  na
p
Ho-san - na
O - s a n  -  n a
in- ex - cel
v a - v i
^
in- ex - cel




Ho - san-na in- ex - cel
O - san-na va - vi
p
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Ho - san-na in-- ex - cel








sis, ho-san - na
$nih ,  o-san -  na
pii len Allegro







sis, ho - san
dnih, o - san
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in- ex - cel
v a - v i
in- ex - cel
v a - v i
sis, ho - san







in ex - cel
va- vi
f



















san - na in ex - cel
san- na va_ vi
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